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INTISARI 
PT. Energi Agro Nusantara merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan 
Nusantara X (PTPN X) yang bergerak di bidang energi terbarukan berupa bioetanol 
dengan mengolah molase menjadi bioetanol dengan kadar > 99,5%.  PT. Energi 
Agro Nusantara disahkan pada tanggal 05 Juni 2013. Pabrik ini berlokasi di Jalan 
Raya Gempolkrep, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.  
Selain menghasilkan bioetanol, PT. Energi Agro Nusantara juga menghasilkan 
pupuk cair hayati yang dbagikan kepada petani tebu di sekitar kabupaten 
Mojokerto. 
Selama melaksanakan Kerja Paktik, penyusun ditempatkan di unit Water 
Treatment Process (WTP). WTP bertugas untuk menyediakan air bagi kebutuhan 
proses produksi dan juga kebutuhan kantor. Air diperoleh dari sungai Brantas dan 
diolah dengan cara mengalirkan air sungai Brantas menuju buffer tank kemudian 
ditambahkan polyaluminium chloride (PAC) sebagai koagulan. Selanjutnya air 
dilairkan menuju lamella clarifier kemudian ditambahkan polimer sebagai 
flokulan. Air dari lamella clarifier kemudian difiltrasi dalam sand filter tank yang 
berisikan pasir silika. Selanjutnya, air bersih dialirkan menuju softener tank untuk 
menghilangkan kesadahan kemudian disimpan di dalam tangki process water (PW). 
Dari PW, air dialirkan menuju tangki sterilized process water (SPW) untuk 
disterilisasi menggunakan TCCA. Air dari tangki SPW digunakan untuk proses 
fermentasi. Sementara air dari tangki PW digunakan untuk kebutuhan kantor, 
cooling tower dll. Setiap jamnya, unit WTP mengolah air dari sungai Brantas 
dengan debit air masuk sebesar 95-100 m3/jam. 
 Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik setelah penyusun melaksanakan 
Kerja PraktIk dari 13 Juni – 12 Juli 2019 di PT. Energi Agro Nusantara adalah 
sebagai berikut. 
1. PT. Energi Agro Nusantara menghasilkan produk bioetanol dengan kapasitas 
produksi 100 KL/hari selain itu, limbah hasil evaporasi dan distilasi dialirkan 
menuju diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan pupuk cair hayati yang 
dibagikan kepada para petani tebu di sekitar Mojokerto; 
2. Pengendalian kualitas produk bioethanol meliputi tes kemurnian produk, 
sedangka kualitas air  melalui tes turbidity selain itu juga dilakukan kalibrasi 
alat; 
3. Utilitas yang digunakan di PT. Energi Agro Nusantara terdiri dari unit WTP (95-
100 m3/jam), listrik (2,6 MW), steam (10 ton/jam), air pendingin. 
4. Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT. Energi Agro Nusantara adalah 
bertingkat dan berotorisasi pada garis staf serta sistem organisasi yang 
diterapkan adalah desentralisasi; 
5. Hasil perhitungan tugas khusus untuk neraca massa air adalah terdapat berkisar 
17,7 ton/jam air yang nantinya akan masuk ke boiler dan kebutuhan air 
pendingin yaitu sekitar 0,983 ton/jam. 
6. Saran yang bisa diajukan oleh penyusun untuk peningkatan kinerja di unit WTP 
di PT. Energi Agro Nusantara  yaitu pada tangki sand filter dan softener 
sebaiknya diberi pipa tambahan untuk mengalirkan air yang overflow pada 
proses regenerasi agar air tidak terbuang sia-sia dan memperbaiki isolator pipa 
steam menuju alat desuperheater guna menghindari adanya transfer panas 
menuju lingkungan. 
